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Kleptoparasitisme adalah perilaku yang digunakan oleh hewan untuk mengambil makanan atau buruan yang telah ditangkap atau
dikumpulkan oleh hewan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase keberhasilan makan burung Srigunting Batu
(Dicrurus paradiseus) secara kleptoparasitisme di kawasan hutan Iboih, Kota Sabang. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan tenik purposive sampling dan pengamatan dilakukan
dengan teknik focal animal sampling. Pengamatan dilakukan pada 23 Maret sampai 4 April 2017 pada pagi (pukul 06.00 â€“ 10.00
WIB ) dan sore hari (pukul 16.00 â€“ 18.00 WIB). Lokasi pengamatan ditentukan berdasarkan keberadaan spesies. Tingkat
keberhasilan makan burung Srigunting Batu secara kleptoparasitisme dianalisis dengan persentase. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tingkat keberhasilan makan pada burung Srigunting Batu secara perilaku kleptoparasitisme adalah 29.63% dan tingkat
kegagalan 70.93%.
